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ABSTRAK
Teknis operasional pengelolaan sampah saat ini di Kecamatan Kota Sigli, dilakukan mulai dari menyiapkan wadah individual dan
komunal. Proses pengumpulan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sampah yang telah dikumpulkan dipindahkan ke
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Proses pengolahan melalui pengomposan, insinerasi, daur ulang hanya dilakukan
oleh sebagian kecil penduduk, sedangkan pengolahan sampah pada TPS dalam skala besar belum terdapat, seperti pembuatan pupuk
kompos dan lain sebagainya. Sampah yang tidak bernilai ekonomis diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Aspek
pengolahan dalam siklus teknis operasional tidak maksimal dilakukan. Bila seluruh aspek teknis operasional pengelolaan sampah
dapat dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan Kota Sigli, maka timbulan sampah permukiman dapat diminimalisir.
Timbulan sampah permukiman Kota Sigli mencapai 13,887 m3/hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh aspek teknis
operasional terhadap timbulan sampah di permukiman, dan mengidentifikasi solusi penanganan timbulan sampah. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner dan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Responden ditujukan
pada penduduk Kota Sigli sebanyak 100 jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek teknis operasional yang berpengaruh
signifikan terhadap timbulan sampah adalah aspek pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan aspek pembuangan
akhir. Solusi penanganan timbulan sampah pada aspek pewadahan perlu melakukan pengadaan wadah sampah individual dan
wadah sampah komunal, pada aspek pengumpulan perlu menerapkan pengumpulan melalui pola penyapuan jalan pada kawasan
publik, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan pemilahan sampah yang bernilai
ekonomi, pada aspek pemindahan perlu menyediakan lokasi serta fasilitas TPS pada desa yang belum terdapat TPS, pada aspek
pengangkutan perlu melakukan sosialisasi kepada pelaksana pengumpul sampah dari isnstitusi kebersihan kota, untuk memenuhi
persyaratan pada peralatan pengangkut, dan pada aspek pembuangan akhir perlu melakukan pengolahan gas, dan menyediakan
lokasi yang jauh dari permukiman untuk dibangun TPA.
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ABSTRACT
The current operational techniques for waste management in Kota Sigli Subdistrict are carried out starting from preparing
individual and communal containers. The collection process is done directly and indirectly. Collected waste is transferred to the
temporary waste disposal site. The process of processing through composting, incineration, recycling is only carried out by a small
proportion of the population, whereas there is no processing of waste at large-scale polling stations, such as making compost and so
on. Economically worthless waste is transported to the final disposal site. Processing aspects in the operational technical cycle are
not maximized. If all the operational technical aspects of waste management can be carried out properly by the District Government
of Kota Sigli, then residential waste generation can be minimized. The settlement of garbage in the city of Sigli reaches 13,887
m3/day. This study aims to analyze the influence of operational technical aspects on waste generation in settlements, and identify
solutions for handling waste generation. This research uses quantitative methods through questionnaires and qualitative methods
through observation and interviews. Respondents were aimed at 100 inhabitants of the City of Sigli. The results of the study show
that the operational technical aspects that have a significant effect on waste generation are aspects of storage, collection, transfer,
transportation, and final disposal aspects. The solution for handling waste generation in storage aspects needs to procure individual
waste containers and communal waste containers, in the collecting aspect it is necessary to apply collection through street sweeping
patterns in public areas, and to disseminate information to the public to participate in sorting waste that has economic value, in
aspects transfer needs to provide locations and facilities for TPS in villages that do not yet have TPS, in the transportation aspect it
is necessary to disseminate information to implementers of garbage collectors from municipal hygiene institutions, to fulfill
requirements on transporting equipment, and to carry out gas processing, and provide locations that far from settlements to be built
TPA.
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